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ALAMAN PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Model 
Pemecahan Masalah Matematis Tipe Search, Solve, Create and Share (SSCS) 
untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Sekolah 
Dasar” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas penrnyataan 
ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS Al-Insyiroh: 6) 
 Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Allah adalah sebaik-
baiknya pelindung. (QS Ali Imran: 173) 
 Optimisme adalah keyakinan yang menuntun kepada keberhasilan. 
Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. 
(Hellen Keller) 
 Sahabat...percayalah pada diri sendiri, pada apa yang kau pikirkan, 
yang kau canangkan. Percaya pula bahwa dengan perjuangan kokoh, 
kan mengiringimu meraih sukses gemilang. 
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mencurahkan kasih sayang dan memberikan 
motivasi serta do’anya. 
